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Abstract: The purpose of this study was to examine the discussions by “theorists of P.E.”, “theorists of 
dance” and “teachers of P.E.” on positioning the dance in the period of new physical education soon 
after the World War II.
The following points are examined.
1) On discussions of positioning the dance as a subject matter in school physical education.
2) On discussions which dance should be emphasized as teaching materials.
Main materials for this examination were 35 articles in the journals of school physical education.
As the result, the three ideas on positioning the dance as a subject matter in school physical education 
were recognized.
1) The idea that demanded to assimilate dance into physical education
2) The idea that preserved harmony of physical education and artistic dance
3) The idea that emphasized art characteristic of ‘Dance’
Three ideas were recognized as a result of examining discussion of the teaching materials of dance.
1) As theorists of P.E. and a part of teachers of P.E. tended to be skeptical of creative dance, so they 
evaluated other teaching materials of dance higher.
2) Many teachers of P.E. evaluated other teaching materials of dance as a step before learning creative 
dance.
3) All of theorists of dance and a few teacher of P.E. evaluated only creative dance.
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は 4 年後の昭和 28 年に早くも改訂されることに
なったが，この学習指導要領をもって「新体育」が
確立したと言われている（前川峯雄責任編集，1973，
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